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Meizhou Island, with over 20 years of development history, is one of those islands 
early developed in China. As the birthplace of Goddess Matsu, it attracts many tourists 
each year. The development of tourism made a great change that Meizhou Island has 
turned from a desolate island into a famous tourist destination. The local economy 
improved rapidly, and the urbanization level increased at the same time. This article 
researches the history of tourism development and the process of urbanization in 
Meizhou Island, analyzes their current status, and explores the time- space association 
and the interaction mechanism between tourism and urbanization, then provides a 
theoretical basis for the positive interaction. Under the analysis of development 
predicament in Meizhou Island, this article aims to propose appropriate countermeasures, 
and to provide the experiences of tourism development and urbanization for other island 
towns. 
There are six chapters in this paper. The first part is an introduction, which gives an 
image of Meizhou Island. Moreover, it describes the background and significance of the 
article, generalizes the main content and research methods, then proposes the basic ideas 
and framework. 
Chapter two is about the basic theory and research review. Firstly, it makes a 
definition for several main concepts in this paper. The relevant theories are offered for 
supporting the research. Then it lists and summarizes the related literatures domestic and 
abroad for forming a preliminary understanding of tourism and urbanization interactive 
development. 
The third chapter analyzes the development situation of Meizhou Island which is 
chosen as the object for empirical study. It introduces the development history of local 
tourism industry, summarizes the features of each development phase, and then 
undertakes a comprehensive evaluation of the current development status of tourism and 
urbanization in Meizhou Island. 















and urbanization. Regression analysis based on single index and comprehensive index is 
used to explore the association of tourism development and urbanization in Meizhou 
Island. Through the spatial analysis by using ArcGIS software, it realizes the 
visualization of tourism development and urbanization level in Meizhou Island, and then 
compares their spatial variation to explore the internal relation. By further analysis of the 
interaction between tourism and urbanization, the relevant factors are extracted to explore 
the interactive development mechanism. 
The fifth chapter explores the positive paths of interactive development. In this part, 
some appropriate measures are proposed to solve the existing problems in tourism 
developing and urbanizing process, and to promote positive interaction and harmonious 
development. Then it summarizes the experiences and deficiencies of development in 
Meizhou Island, and puts forward several suitable ideas about the development of island 
towns, in order to improve the value of the study. 
The last chapter is the conclusions. It summarized the research results, and proposed 
its shortage and outlook. 
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码头 1.8 海里，与台湾隔海相望，距台中港 72 海里。岛屿南北长 9.8 公里，东西宽
约 2 公里，呈蛾眉状，故称湄洲。全岛陆域面积为 14.35 平方公里，海岸线曲折，
长达 30.4 公里，岛屿东北、东南地势高，中部平坦，山峰都在百米以下。湄洲岛属
亚热带海洋性季风气候，冬季无严寒，平均气温在 10℃；夏季无酷暑，平均气温 20℃。
年平均降雨量在 1000 毫米左右，主导风向为东北风，夏季为南风。 
  
图 1-1 湄洲岛地理区位（作者自绘） 
湄洲岛是妈祖林默娘的故乡，她行善积德、救苦救难的故事自宋朝开始已被传
颂千年，历代朝廷先后三十多次对其叠奖褒封，成为闽台广大信众眼中至高无上的





























图 1-2 清代祖庙全景（来源于《敕封天后志》） 
1988 年 6 月，湄洲岛被福建省人民政府批准设立为对外开放旅游经济区，次年
成立中共湄洲岛工委、湄洲岛管委会，由莆田市政府直接管辖。1992 年 10 月获批
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